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	 Аннотация:  В статье рассматривается роль внушения в обществен-
ной жизни. Выделены психологические компоненты реализации внушения. 
Намечен целый ряд направлений для изучения внушаемости как свойства 
личности. 
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	 Abstract: The article discusses the role of suggestion in public life, outlining 
the psychological components of implementing suggestion. Also identified area 
number of areas requiring additional research or experimentation aimed at 
studying suggestibility as a personality trait.
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или	 психологическим	 манипуляциям	 (Бехтерев,	 2000:	 141).	 Например,	































































ственным	 недостатком.	 А	 именно:	 испытуемый	 сам	 субъективно	 дает	
оценку	 уровню	воздействия	на	него	 внушения.	Потом	путем	 сложения	
балов	 вычисляется	 значения	 	 уровня	 внушения.	Но	 как	 человек	может	
объективно	оценить	 уровень	 внушения?	Основываясь	только	на	 сугубо	
своих	ощущениях?	На	наш	взгляд,	эта	оценка	недостаточно	валидна.	Весь	


















3)	 Существует	 гипотеза,	 по	 которой	 восприятие	 информации	 по	
особому	происходит	 у	 высоковнушаемых	лиц	 (Гримак,	 Звоников,	 1989:	
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